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La carte ici reproduite illustre le programme
d’un colloque avec ministres, grands décideurs
et experts des transports en France et à l’étran-
ger. «L’axe atlantique et le transport de fret»,
Bordeaux, 9 octobre 1992.
On ignore ce que veut dire «axe atlantique», et
l’on peut rêver sur le tracé bifide qui zèbre le
dessin, avec sommet à Lisieux: miracle ou
mirage? On passera sur le contour surréaliste
de la côte belge. Mais comment peut-on discu-
ter sérieusement du sujet, et des «axes», quand
Le Havre se trouve déporté à Caen, Boulogne à
Étretat, Liverpool en pays de Galles et Man-
chester à… Chester, Marseille à Montpellier et
Séville à Huelva? Je ne joue pas ici les cen-
seurs ni les cuistres: je dis que ce n’est pas très
sérieux, alors même que l’on prétend se référer
à l’espace européen. Géographes, mobilisez-
vous, et faites votre travail: nos décideurs ont
besoin de vous, même s’ils ne le savent pas.
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